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1944（昭和19）年６月27日 東京都に生まれる
1963 (昭和38) 年３月 慶應義塾高等学校卒業
1967 (昭和42) 年３月 慶應義塾大学経済学部卒業 (経済学士)
1967 (昭和42) 年４月 味の素株式会社 (1972年６月まで)
1972 (昭和47) 年６月 Graduate School of BusinessAdministration,Mich-
igan State University, Master of Business Admin-
istration (MBA経営修士号) 取得
1974 (昭和49) 年９月 The Pennsylvania State University, College of
Business Administration, Teaching Assistant
(マーケティング及び小売経営を担当､ 1975年
６月まで)
1975 (昭和50) 年９月 Graduate School of Business Administration, The
Pennsylvania State University, Eugene J. Kelley,
Dean, Research Assistant (1976年12月まで)
1976 (昭和51) 年10月 慶應義塾大学ビジネス・スクール特別研究生
(1977年９月まで)
1977 (昭和52) 年３月 Graduate School of Business Administration, The
Pennsylvania State University, Doctor of Philos-
ophy (Ph.D.経営学博士号)取得 (学位論文 “An
Experimental Study of Relationships Between
Lifestyle, Product Attributes, and Brand Choice”)
1977 (昭和52) 年６月 Graduate School of Business Administration, Har-
vard University, International Individual Studies
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〈年 譜〉
Program 修了
1977 (昭和52) 年10月 慶應義塾大学ビジネス・スクール専任講師
(1978年３月まで)
1978 (昭和53) 年４月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師
(1979年３月まで)
1979 (昭和54) 年４月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
(1988年３月まで)
1984 (昭和59) 年５月 日本マーケティング協会理事 (現在に至る)
1988 (昭和63) 年４月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 (2006
年３月まで)
2001 (平成13) 年10月 慶應義塾大学アート・センター所員 (2006年３
月まで)
2004 (平成16) 年２月 株式会社トップカルチャー取締役 (現在に至
る)
2006 (平成18) 年３月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科退職 慶應
義塾大学名誉教授
2006 (平成18) 年４月 関西学院大学商学部教授
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経営』 (矢作恒雄､ 嶋口充輝､ 青井倫一と共著)
ダイヤモンド社 1996年３月




戦略』 (嶋口充輝､ 池尾恭一､ 余田拓郎と共著)
有斐閣 2004年５月
『マーケティング戦略 第３版』 (恩藏直人､ 三浦
俊彦と共著)
有斐閣 2006年３月
『地域ブランド・マネジメント』 (電通 abic project
編､ 菅野佐織､ 徳山美津恵､ 長尾雅信､ 若林宏保
と共著)
有斐閣 2009年６月











































































































































































































｢テーマパークの経営を語る｣ (座談会) 『三田論評』 第1038巻 2001年８月
｢ビジネス・マネジメントとアートの邂逅 (芸術
のプロジェクト)｣
『Booklet』 第11巻 2004年１月
｢地域再生に向けた攻めの農林水産業 (地域ブラ
ンドフォーム in AOMORI地域再生の切り札とし
てのブランド)｣ (パネル討論)
『日経グローカル』
第17号
2004年12月
｢アートが創る成熟した社会 (特集 アートをマネ
ジメントする)｣ (座談会)
『三田論評』 第1084号 2005年11月
｢慶応ビジネス・スクールは何を教えてきたか
(特集 役立つ経営)｣
『月刊経営士』 第643号 2005年11月
｢｢故郷｣ という発想をベースにして：『地域ブラ
ンド・マネジメント』 を書き終えて｣
『書斎の窓』 第589号 2009年11月
ほか多数
